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FEEDBACK STUDIO 
VERLAG KOLN 
Erster Deutscher Komponistenverlag 
Gegri.indet 1971 von Johannes Fritsch und Rolf Gehlhaar 
5 Koln 1, Genter StraBe 23 
Alleinauslieferung Barenreiter-Verlag Kassel 
AUS UNSEREM KATALOG: 
FB 7318 BARLOW, K. 
FB 7306 BARLOW, K. 
FB 7122 von BIEL, M. 
FB 7124 von BIEL, M. 
FB 7153 
FB 7118 von BIEL, M. 
FB 7133 FRITSCH , J. 
FB 7201 FRITSCH, J. 
FB 7304 FRITSCH , J. 
FB 7104 FRITSCH , J. 
FB 7108 FRJTSCH , J. 
FB 7107 GEHLHAAR, R. 
FB 7150 GEHLHAAR, R. 
FB 7111 JOHNSON, D. 
TONBANDER : 
FB 7130 von BIEL, M. 
FB 7141 FRITSCH, J. 
ZEITSCHRIFT: 
HINTERHAUSMUSIKEN: 
PROGRAM TXMS DM 18.-
14 S DinA 4 geb. engl/dt 
Computerprogramm zur Realisation von TEXTMUSIK FOR KLAVIER 
SINPHONIE 11 DM 8.-
1 Blatt DinA 2, computergezeichnete Partitur der elektronischen Kompo-
sition von 1973, Ruckseite Erlauterungen, Auflage 200 St, Offset, Verkleine-
rung der Computergrafik 
QUARTETT I (1962) DM 20.-
2 Blatt DinA 3 in Mappe, Offset nach der Handschrift des Komponisten 
(musikalische Grafik), Auflage 100 St. 
FOR KLAVIER (1964/65) 14 S DinA 4 quer DM 24.-
zusammengebunden mit ETODEN UND GESANGSTHEMEN (1968) 5 S DinA 
4 quer (verkleinert) Offset nach der Handschrift des Komponisten, Auflage 
200 St. 
FOR 2 KLAVIERE I, 11, Ill (1961) DM 20.-
5 Blatt DinA 4 geb., Offset nach der Handschrift des Komponisten, Auflage 
200 St. 
KLAVIERSTOCK I DM 12.-
3 Blatt DinA 4 quer, geb., Auflage 200 St. 
SUL 8 DM 12.-
fiir Cello und Klavier, 3 Blatt DinA 4 quer, geb., Auflage 200 St. 
OBERSETZUNG VON EMOTION IN PROPORTION (1971) DM 36.-
zusammen mit Franz Rudolf Knubel 
Komposition fur Orgel in 7 Teilen , Beschreibung und Fotos von 7 nach den 
gleichen Proportionen gearbeiteten Holzplastiken, 20 S DinA 4 quer, geb. , 
farb. Titelfoto, 10 Fotos , Offset, Auflage 200 St. 
IKONEN DM 12.-
fiir drei Klaviere (1964) 
6 S DinA 4 quer, geb., Auflage 200 St. 
MODULATION I (1966) DM 20.-
Quintett fUr Viol ine, Viola, Violoncello, KontrabaB und Klavier, 3 Blatt 
DinA 3 in Mappe, Offset nach der Handschrift des Komponisten , Auflage 
200 St. 
KLAVIERSTOCK 1-2 (1970n1) DM 20.-
fur Klavier und Elektronium mit live Elektronik (1 Spieler) , 8 Blatt DinA 4 
quer, geb., Offset nach der Handschrift des Komponisten (musikalische 
Grafik), Auflage 200 St. 
MUSI-KEN (1971) DM 36.-
Streichquartett, 26 S D·inA 4 quer, geb. , Offset nach der Handschrift des 
Komponisten , Auflage 200 St. 
DREI STOCKE FOR STREICHQUARTETT (1966) 
10 Blatt DinA 4 quer, geb., Offset, Auflage 200 St. 
CELLOKONZERT (1971) DM 50.-
Produktion des Feedback Studio, Dauer ea. 40 Min. 19 cm stereo 
VIOLECTRA fUr Viola d 'amore und Synthesizer (1971) DM 38.-
Produktion des Feedback Studio , Dauer ea. 28 Min ., 19 cm stereo 
FEEDBACK PAPERS 
lnformationen, Berichte, ldeen, Dokumente, Aufsatze, herausgegeben vom 
Feedback Studio Koln, seit 1971 
Hefte 1-4 vergriffen 
Hefte 5-8 zusammen DM 20.-
Abonnement von Heft 9 an (fU'i' jeweils 4 Hefte) DM 25.-
jeden ersten Montag im Monat, 19.30 im Feedback Studio , Genter Str. 23 
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